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john Carroll University Baccalaureate Mass • May 20, 1995 
THE ARCHANGEL MICHAEL 
by And1·ci Rublcv 
from a tier· of the Zven igorod iconostasis 
Wood and egg tempera, L410-1420 
The T•·etyakov GaHery, Moscow 
Fmm the time when Fr·. Michael Lavelle, S.J. as~umcd office as president 
of j ohn Carroll Un iver sity, we have a dorned our bacca laureate and 
comme ncement programs "vith icons, sacred image!> used in worship in the 
caste r·n churches. We have done that because Fr. Lavelle wa!> hi-ritual, 
celebrating the liturgy in the rite of the Byzantine Catholic Church as well as 
in the Latin rite. 'ow as a tribute to our late president, we choose the icon of 
hi'> patr·on, St. ~1 ichacl the Archangel. 
St. ~fichacl is called in Scriptw·e tlte great prince and guardian of Israel. 
He i!> seen as the angel protector of God's people, their comfort and strength 
in time of h·ouble, tlte great warrior of God, fighting de monic f01·ces and the 
po·wc•· of evil. 
The paintc•· of this icon is Andrei Rublev, one of the great Rw;sian masters, 
so •·cverccl by the Eastern Church for his union of art and spiritualil)' tltat 
they have made him a canonized saint. The supple and fluid treatment of 
postur·e and gcstur·e, tlte balance and lightness of colors, the echoing lines 
and curves of this composition, tlte cbann and gentleness so unlike other 
Byzantine painting bear witness to Rublcv's innovative genius. 
BACCALAUREATE MASS 
Sixth Suncla\ of E<l'-ler 
The Class of 199.5 
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REMAI~ SEATED 
Prelud<· 
STA~D 
Enlran<:<" Song 
PRELUDE 
INTRODUCTORY RITES 
- '.1: 
Hcrt on rhos 
Wt If( lhr 
Hen: ~. will 
4 NOt In Ill< 
&Hth J 
" Nov. II lhr 
Wc Ill< ... 
Hc~ ... v.oll 
'lor rn some 
Cather U.s In 
:\!arty Ilaugcn 
place, lie" hglll 
)'OUng- our hvu Ill< 
lllce lhe wrne and 
d1ll< or b<Jold ongs 
~ 
• 
I J 
dart ness. van · 1\hed 
old- ... ho )'tim (01 
Iller lhe bread of 
heav en. h~hl )tan 
IS nrcam • lnB, 
my> 
''>'· 
lhe ... tcr . 
eon fin one . 
tJ =r , .. 
~•Y· . 
)'OUr (ocr. 
.. .. brnh • 
"a). Bur 
42 = ; J i' d . ; 
' S.c. on rhos spxt. OUI fellS and our dttam . ones. 
1.\t hl\t brtn >Uft& through • OUl all of hll lry. 
Hm ,,., WII call )OUI 
""'' 
and )OUt dauth · Itt\ 
hrtt Oft lhtl place . lhe ..... hghl 
" 
llloo rng. 
Brourho here 10 you m lhe htht or thn 
Called to be hdtl 10 rltc .. hole hu m•• 
Call us a ..... 10 be 1.111 for lhe 
~O'IA. IS lhe Kmg • dom. no" 
" 
the 4fe ; I - J "1 !-. ' ;;;. ~ , j 
--
dO) Ga1h <r Ul on- the 
llCC Garh -cr us Or>- I he 
unh GI\C Ul 10 dnnk I he 
da) G11h · cr Ul on- and 4f 9 :ti J . J 
lost and for nk en. Ga1h • cr us on- lh< 
n<h and rhe haugh · ry. Guh • cr U$ 1ft- 1hc 
W!nt of com .. pM • s10n, Gtve us ro cat the 
hold Ul for cv cr. Gath • <r us ,,_ and 
t) 
bhnd and ... lame; Call 10 U! no .. . and 
proud and the wong. G••e us a hun so 
lnld rhat IS you; 1\.our • rsh us .. cu. and 
makc us )OUr own. Galh • er us on- all 
AT¥73 ~ iH t ' 
• t) 
... slull 0 .. u -en. We shaft a n~ ll the 
mtt~ ond 10 ~ I) . Gave us lhr <OUr a~ 10 
ouch U\ 
"' 
fuh • ron Ll\<! lh>l ... ho h and 
peo. pic• 
"' 
gcth cr . Ftrc or lo\C •• our 
. \ssisi TJio 
JCll Brass Quintet 
Congregation <md Choir 
~.;: : !li -+ r::- dl . G; ...____ .. lJ • 
""""' "' 
our nome 
•• IC1 tilt song 
hans !hJI arc 
'""' Rc>h ond our bon< 
Tt•\t \l.r.rt'. ll.oul(<'ll J, 1\l51l 
T111ot· Co\TIIF.IllS I' IU 9 W 10 0 , ,lrl(htJ, lrrt'\( \I.Lrh ll.rll~t•n , J,. 1\1.5(1 
I!J.~2 CIA Publrcatlons In<:. 
[2) 
Cloria 
Opt•ning Prayer 
SIT 
First Heading 
Arts 15: 1-2,22-29 
R<•sponsorial Psalm 
Refrain 
Second Heading 
Congregation and Choir 
Clm1J I o God 
~lcui) Ilaug<'ll 
/ RI'FRAIN 
Ill J J J I J J ==-LfJ A j I 
t;ou 1n the h1gh . c~t,__ and 
I.J 
===~- "'P 
J IJQJQJ· 
peace_ to hts reo pic on earth----
c.:..,>\nt:hl C(4.,;1>\ (.I \ lul~t( 111<1111 , , ( ••IC·•.:<• lllonul' 
\II nl:loh n "'""' 
LITURGY OF THE WORD 
Lector: Patrick Klus 
Congregation and Choir 
Let All the Earth 
all the eanh cry out wilh joy to the Lord: 
all the eanh cry out with JO)' to the Lord! 
l t•\1 l'•nlm 1>6 1-J 12 /h HI l'.or,t h1 \l.uh IIJUJ:t'll, h I!J:)(I 
ruu<" \l al1\ ll,m~c·n. h I\J5U 
< 19~2. (:11\ l'ubhc\ttlnn< lrw 
L.,eetor: Ik lwcen Lasick 
Recelaticm 21: 10-l..J, 22-23 
STAJ.'\TD 
Gospel Acclamation Congrt'gation and Choir 
Easter Alleluia # Refrain ~9 1 ~ J J J FJ ; I 0 J 
..... J . f~ = J ; J I§ J.~ J. 81 
AI· lc · lu · ia. al · le · lu • ia. al · le · lu · ia. 
Tr\1 \l.nt\ ll•nt:<'ll, h. !!~';() 
Tnn•• 0 Fll.Lll ~T FIIJ.O.E tO 10 IU\\1Ih allt·lUI.o.' "ti.•J>I I" \l..ro ll,oug.-n. b 19;11 
C W'>n. ( ,( \ l~tl~K Jboo'. Inc 
[3] 
Gospc·l: 
joh11 J.l· 2.3-29 
SIT 
The Baccalaureate 
STA.."D 
Profc,ssion of Faith 
Jlomilt"it: P(.'ler J. Fc>nnesS). .J. 
[.A'adrr: Stephanie Dades 
The response is: " Lord, hear our prayer." 
PREPARATION OF THE GIFTS 
SIT 
Presentation of tlw Cifb CI<L'>S OfncNs: Rich Clee:weland 
Tim Coulehan 
~l ark D;miel Delanev 
Adelle Fini 
loanna Giatis 
~ lolh- Hawkins 
:'-/ancy t\ lcGunn 
Jill Patterson 
Dennis Percy 
Prc·sentat ion Song 
r nvitalion lo Prayer 
Hesponsc: 
STAND 
May \Ve Praise ) (m, 0 Lord 
J. Foley, S.J. 
May the Lord accept the saclifice at your hands 
for the praise and glory of his name, 
for our good. and for the good of all his church. 
Prayer over the Gi fts 
[4] 
Chapel Choir 
Aeclarnat ion 
SIT 
EUCHARISTIC PRAYER 
( .o11gn•gation and Choir 
1/oly. lloly. lloftJ 
4 
111 ; J 1 J ,J 1 r'i J 1 z. 
Ho- ly , ho - ly, ho ly Lord. 
@) 
I ,J. r lr j 1.1 r I J J J I ,J J 
<iou of ro" -er. (joJ of mrghl. Heav - en Jnu eallh are 
jl J I J OJJ J J I r F I ,J 
full of ycwr glo · •Y-- Ho- ~an na rn the 
I j J J I j J lr J J I 
hrgh - <<t __ Hle<s - eJ rs hr "ho cc>m<~ in the 
@) 
r I J &I 
nJme of the Lord._ Ho -<an - na in 
,,q 
<:::> 
rrr l!lofro rrr r.-
I J I v F I rl r I u:] !" I ;g;. II 
hu - '3n na rn the hr gh ·~·--
1··1~n~lrt HIVllov(.l \ Puhl ... ~rtu>tr• ho< •, t.lnt..•l:" lllu""' 
.\ ll n~:lrc- ,, . ._..""! 
Euchmistic Prayer fll 
Mcmorinl Acc:lamation CongrC'gation and Choir 
Memorial Acclamation 
,,b J J j1 r v ra ro li 0 11 
Let us pro -claim the mvs- ter & A'\'iiJ.IIII Y (liOIR ; 
F v l I J F ,~. J J I r r 
Chust has drrJ. Chri<t rs liS - en . ( hfll>t \\Ill 
J J I e I 
,,b J rrl J r lr F v J. I J F J • I e II 
Chris t has died, Christ is rrs- en, Chu<t "'' II Lr>mc a g•rn . 
( opyn~:ht UI'>O b>· C I \ Pul>hc.UJOtt\ hx· Clue .r~n. lllrn01• 
.\II nl(hb W'><'rwJ 
[5] 
Amrn 
STAJ 0 
Lord·~ Pnt\(•r 
Sign or P£'ate 
Conwegation and Choir 
. \men 
f 
'i' I J J J J II g? r I F f d ( ""' I J F J J I 
men' 
A men '' - men A 
r ' f':\ IJrJJi e Ur I F F ,; 
A - men, A - men, A 
( fiJJ\n\!;ht l~J"'l h\ (~I \ PuLh1 .tUou' luc ( l1u t ••• llllh"l' 
\II ngJ.t, "'"'"''' 
COMMUNION RITE 
mcn1 
II 
Brc·aking or th<' Bn·ad Congregation and Choir 
Communion 
j esus. J...,am/; of Cod 
2 2 
J I 
Jc - <u < •. ~ I poco rll \l .l a ~0 ___ 
~&~ ·LJ' J' l ~ .q tJ I r FJ IJ 
"otlu. have mer - <:y on_ us 
IINAI. IIMr 
'I ('1\NI Utt =') - J J J J pOClJ 111 \1 I a 1:::!_0 I .t__} ll~ U tJ I Je - sus, Ldmh of (ivJ;__ Y••u luke a - "'ay the 
® poco 111 f':\ 
li J J D I J. lj I -9 
<In of the '""ld: ''"" ' us yuut_ peace. 
(AJP'nl!ltt 19'>6 b-. C I \ l'uhltc,..ll<>n\ In< ( l.t(.t~u. lllu"'" 
\II nl(lth r•·"'"'~l 
Please proceed to communion at the di rection of th(' ushers. 
[6] 
Communion Songs 
HEFlt\1\; 
--You 
call-mg us now 
• 
are 
Co11gregation and Choir 
)(mAre The Voicl' 
• i tl. 
the VOice of the h' ing God. 
i I j . I j i' I ,J! • • 
--
I) • -=1 
(0 h\e in your love, lO be 
=f'l ~ r w 1 r r r 1 J. 1 J. 1 ,J. 1 J · 1 - 11 $$9 
chil-dren of God once a - gain! 
STA.'\TD 
Prayer after Communion 
Blessing 
Alma MalC'r 
Dismissal 
Tnt I)"'"' lla: ... h l!!'ii 
T111w· D,l\1\llla;l' b 1'.!'>7 \tt· l" Jt·.mth' ( nth't 
l'J'>3. lll~7 C:lt\ l'ubhc:.ttt<m\ l lll 
Dona 'Sobis Pacem 
Traditional 
CONCLUDING RITE 
llail to Carroll 
\ Vorcls and Music:: J. Kicl(•r, S.J. 
arr. Daniel Q. Kane, C.S.C. 
Hail to Carroll. gathc•r m·ar hPr. 
Let your joyful antl tem ling: 
ound ~·our ~I other's praiw. rP\t'rt' h<'r. 
l ler fair name full proud I~ ~ing. 
Loyal e,·er. bnl\e and tnt<'. 
Daughter . sons of Carroll U. 
Pledge our lo,·c to .\ lma \l att>r. 
To the Gold and Blue; 
Pledge our loH' to \ lma ~lat<'f, 
To the Gold and Blue. 
[I ] 
Chapel Choir 
Congrt>galion and Choir 
R<'Cl'ssionaJ <>ong 
~: l j ~ 
Thi\ I!> 
~ 
God 
,.: ~ To "''H'' tu-
lc lu 
@'! ! ; • 
fe'l!ir a/ C'rmltl'h' 
Hichard J l ill<·rt 
-
I 
-
Cl?J J 
1he feas1 of 
:: I ; • 
AI - lc 
-
lu ia. 
I e 2 
vic - 10- ry 
ws I • 
al- le 
- lu -
Last rune 
,) I I :IISJ 
a a. lu 
l I r r: ,; • 
CongH•gation <Uld Choir 
J 
-for our 
-
• 
I 
ia. al-
., II 
a a. 
.. 
I. Wur 1hy is Chris1. 1hc Lamb who was 
2. PO\\ 
3. Sing 
4. Bb' 
5. l-or 
&?~ 
:SW..: · 
t) 
~lam. 
strength. 
God. 
maght 
!>lam 
§?: J ; ~ • 
free tO 
blc~\ an g. 
hymn of JIJ 
Lamb tor cv 
rcagn . AI -
er, nch es, Wll> dom. 
Wllh all I he peo pic 
in g. hon - or. glo ry. 
1hc Lamb who 
4 9 iJ 
whose blood SCI 
and hon or. 
and join In 
be 10 God and 
has be gun his 
-~ I ('I J ., • • 
be peo pie of God. 
and glo ry are his. 
ere a uon. 
er. A men. 
le lu ia. 
J'.-\1 &.\l'<iun 1\t'\d,t!IUII!; J <lo~ /"flu Ifill fl<'•~<if\\ 'fi"IIIJI 
Tur•• Fl: Sll\ \t C \\I IC I F ln-•·~t~rlu IIKiunlllrll~rt. h I'J1l 
C 19~.5. fudunJJldl,·rt 11.<1111 1!1-,./.AIIlllTdll fl<.w>~ Of\\ •nl11p 
[SJ 
and 
of 
and 
was 
; 
us 
the 
I he 
D.C. 
II 
\l .u-1.. \ d.um·"k 
B r. ... n .. , ;, 
Johu I kd..naan 
Pat 1-,.lt,, 
Dt l.<•o ~dtut•tdt•r 
HoM' Bdl 
VH·d I)'Onol'rio 
Jmt•plt ( :ua; 
'- i<·ki I k \\ aid 
\l an Kt·;mtt'' 
Cotttllt' \loon• 
Jason Spnmk 
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